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People All With 
Diverse Life Styles 
and Backgrounds 
Come Together in 






We Are All Individuals 
Who Wish to Extend 







Champions of the Now 




Each Player Evaluates, 
Judges, Practices Games 
the Closeness ... 
Volleyball and 
There Is so Much to be Explained, 
Like the Teamwork and 
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A True Power Emerges, One That Has Speed, Skill and Aggressiveness to 





Running, Passing, Blocked Shots, All 
Lead to a Positive Team Effort Women's Cross Country 
In Running We Find a 
Communication Between Mind 
and Body, Mind and Nature, 
Where Our Spirit Becomes 
Free 
29 
_~","'F II. ' _ 
Caught in the Active 
Moment of Play, a Hunter, a 




Joy and Laughter 






Us Achieve a 
Balanced 
Personality 
A Friendly Atmosphere . . . 
35 
36 
Gives Rise to Many Good Times and 
Feelings 
. DON 0 T B lO (K r::;-=====::::::I::::::==:J 
DOOR WITH BIKES.' 
Smile Though the 
Days Are Hard and 
We Grimace With 
Remorse, the Nights 
Are Filled With 
Good Times and 
Good Friends That 












Michelle Abbey Leslie Abbott Rebekah Alexander 
Leslie Adler Ronald Allen 
Lori Adler Tim Allers Roberta Allis Geogory Altrenter Shelly Andersen 
40 
Peggy Ahlschlager Catherine Aide Nancy Akpan Pamela Alexander Claire Anderson Debra Antoski Gail Arnold Yvonne Asselin 
Robert Audley Rajkumarie Bachan Gail Bakal Alan Baker Nadine Bassler Cynthia Bauer Jean Beakman Lane Beckwith 
Patricia Baker Cindy Baker Janet Banks Rose Barone 
Charles Beer Frederick Bence James Bennett Michael Bennett 
Wendy Barrett Kenneth Benton 
42 43 
Hindi Berkowitz Carol Bertrand Marcy Birkinshaw Debra Bigelow Toni Ann Bonasia Michael Blum Rhonda Bogatz 
Edna Bishop 
Kris Bond 
Karen Bishop Susan Bo rdwell 
James Bowens Theresa Bowen Raymond Blachura Michael Black Kathy Blackburn Cheryl Botts Barbara Borgelt 44 45 
Margot Boyd Lisa Bracey Janet Bradley Lawrence Brady 
Russell Brady Mary Breen William Breheney Jeffery Brownell 
Peter Burm 
Jack Bromsted Thomas Bucciero Lauretta Burke 
Mary Cain Carl Cafarelli Richard Buscetto Angela Bynum Lauren Brown 47 46 
Edward Campbell Michael Cantor Diane Chenette Susan Chiaroli Terry Chrisler John Christopher 
Patrick Capuano Lori Carlin Steven Cizewski 
Marsha Case Steven Casso ria Cathy Clancy Mark Clark 
Debra Camerchioli 
48 Richard Castaldo Louis Catadano Susan Clark 49 
l .. _ 
Paul Coderre Seth Cohen 
Anne Marie Colavecchia Carolyn Colborn 
Richard Conlin Margart Constantine Janet Contrastand Nancy Cook 
Anne Cookson Claire Corrigan Helen Costa Patricia Coville 
Mike Colbourne Cheryl Collatz 
Nico lina Colosi Maureen Comack 
50 Robert Cox Dennis Cox 51 
Richard Cox Patrick Cozzarin 
Annie Craven Jo Ann Critelli 
Shawn Cronin Jacqueline Cross Sharon Cushman Epie Damco 
Jill Daniels 
52 
Melanie Davidson Barbara DeAeth 






Judy Dempsey Scott Denop Dennis Dittfield Amy Jo Dolecal 
Mark Dentinger Christina D'Errico Annabel Doll Antoinetta D'Onofrio 
Carol DeSarbo Rodney Dibble Anna Marie DiBenedetto Nancy D'Orazio Elliott Dortman Elyse Douglas 
Deborah Dibley Julie Dinardo Donna Doyle Michael Doyle 
54 55 
Marilyn Dozier Robin Driesen 
June Eastwood Amada Eichenlaub 
Michael Esposito 
56 
Michael Duffey Elizabeth DuMont 




Sharon Faba Peter Fairbanks Nancy Faltisco Sam Fanelli 
Jeannette Fedor Richard Feiner Michael Ferguson Nancy Ferrisi 
Marcia Field 
57 
Barbara Figler Tim Fitzgerald Patricia Fitzmorris Margaret Fitzsimmons 
Jody Fine Randi Fink Pat Fitzsimmons Gary Fleszar Rhonda Fletcher Lucille Flint 
Karen Finucane Mario Fioro Diana Foley 








Douglas Foster Linda Fox 
Robert Fox Ana Frias 
Susan Friedman David Frost 
' ... 
Diane Fulkerson James Gagon 
Mark Gallagher Susan Gammon 
Thomas Garian 
Doreen Gasteiger Christine Gaydorus 
Douglas Gaylor Robert Georgia 
61 
Paula Gester Cheryl Gibbs Devin Gilson Richard Gitter 
J 
Barbara Givens Louise Gizzi Dennis Glade Thomas Gobel Michael Goldberg 
Steven Golisch 




62 \ Susan Gradoni Jud ith Graff 6 3 
Kathleen Graney Edward Grant Ann Gray Bernadette Green Patricia Grogan Kevin Grome Roger Gustavel Peggy Haag 
i / • 
Frederick Green Susan Greene Timothy Greene George Haddad Teresa Haig Nancy Hagemann 
Robert Greenfield Charlene Halsey 
64 
Kenneth Grenier Nancy Halsted 
65 
Anne Maria Hamilton Carol Hamilton Mary Alice Hanrahan Brendel Hardy Patricia Heaton Seth Hechberg 
Khadija Haririe Jon Harmon Timothy Heffey Howard Henick 
Kathleen Haskin Carey Hatch Edward Henry David Hens 
66 
Susan Hausknecht Ann Healy Pamela Hertwig Mary Hickey 
67 











Angela Hoyt Patricia Hoyt Judy Hulburt Jeffrey Hunt 
William Hunter 
James Hushon 
Phyllis Hyde Douglas lIardo Karen Iovino 
69 
Judy Isaksen Diane Jacobson Sara Ann Jacobson Simon Jacobson 
Terry Jameson Cheryl Jeski Sandra Jones Charon Jordon 
Sheri Johnson Maureen Johnston Diana Kashunsky Jim Kattato Caren Katz Christopher Keller 
Michael Jolliff Cathleen Mary Kelly Maureen Kennedy Sheila Kenny 
71 
70 
John Kernan Leslie Kesselman 
Cynthia Klaiber Jodi Klar Raina Kor Michele Korta 
Andrea Klein Peggy Kleinfeld Matthew Korten Elizabeth Koseff 
Paula Kresse Krevat Mitchell 
Charles Klinger Wendy Konowitz Don Kriete Joann Kunda Lawrence Lawanna Jamie Lambert 
72 73 
Keith Lange Elliot Lasky Sandra Lasky Jean Latona Amanda Lesser Andrea Lewis James Levin Ronald Levy 
Kim Lazan Luba Lazariw Wilma Lemcke Virginia Leonardi Gary Lewis Karen Libowsky 
Annette Leonardo Diane Liguori Bobby Joe Lipscomb 
Anthony Lerro 
74 75 
Patricia Lisi Gregg Lissner Thomas Luker Meryl Lustgarten 
Susan Livingston Grace Lagomarsino Eileen Lorenz Susan Mahoney Mark Malay 
Frank Malczyk 
Joseph Lorono Bernadette Lough John Malkiewicz Elise Malmid 
76 




Renee Marchand Dawn Marcolini John Matson Jacqueline Maxwell 
Robert Markowitz Melinda Marks Judy Mazzarella Nancy Meagher 
Wilson Martinez Abby Martling Jacqueline Mascolo Donald Mekarski Debra Melinger Elizabeth Mellone 
Regina Mason Charles Matlin JoAnne Merola Eric Meyerowitz 
78 79 
Craig Michaloski Tamara Miller Jodi Molloy 
Peter Milano 
Catherine Mills Mark Monaco 
Joseph Marano Lois Morris 
Diane Milazzo 
Catherine Mirando Carole Monckton 
Venus Miles Randy Miller 
80 Mitchell Mokhiber Peter Montanino 
Barbara Morrisey Doreen Morrison Kathryn Morrow Frances Moschello Alis Mullady Theresa Murdock Robert Mulvihill David Muratore 
Jami Moses 
John MacCarthy 





Scott Muise Deric McCoy William McCutcheon Holly McDonough Arthur McFarlane 
83 
Teresa McGaughnea Catherine McGarry Brenda McGowan 
Arlene McLane Kelli McMahon James McNamara Raymond Nelson Francine Newman Ginny Newman 




Adolf Njonjo Mark Nocero Jeanne Noel Joan Norton Donna Olin Susan Onorato Carol O'Rourke Mickey Orr 
Mary Nugent Robin Ostrow Ferando Paez 
Dan O'Connell Janet Papp 
Leslie Odom Antonetta Parente Ann Marie Parks Eva Patry 
86 87 
/ 
Pamela Patton Douglas Payne Noreen Pearson Sonya Pease Marsha Pfeil Sandra Pheha Martha Pierce Edwin Pinero 
Ruthanne Perilli Anne Perkins Loretta Persia Christina Pino Robert Plant 
Jo Ann Pesce Patty Poole Vincent Poromon 
Sandra Pomroy 
88 89 
Anita Porter Anne Powers Debby Powers Linda Price Gerri Rachman Candace Roderman Stephen Radow Candace Rahill 
Marie Price Robert Proscia Gayle Raskin Leslie Ratzker 
Sharon Protass Mona Prussack Lonnie Reel 
90 













Janice Rickerman Patricia Riehl Bob Riggio 
Roy Riley Heidi Risman 
Lisa Ritter Lisa Rizzo 
Paul Rizzo Joseph Robach 
93 
Tammy Robertson Jayne Rockell Nancy Rodriguez Alexis Rogalski Linda Ruchalski Roberta Rushing Cheryl Santore Christina Sardi 
Michelle Rosecrans Michael Rosebaum Kathleen Scanlan Diane Schaffner 
Jeffrey Rosenblatt Gary Rosinski Brian Schenk 
Linda Scherr 
Mary Ann Rowan Debra Schild 
94 95 
Andrew Schiess Paul Schnaars Kenneth Scripa Marla Seller Linda Semans Vickie Sendlbeck 
Anita Schneider Laurie Serian John Servais 





Susan Scig liano Randy Sheinberg Sharon Ann Shenk 
97 
Jodi Sloma William Smaldone 
Alissa Shore Michael Shoultz Steven Siesel 
Catherine Smith Franklin Smith Linda-Jo Smith 
John Silano Oenita Sims 
Susan Smith Michael Smyth 
Valerie SnelgrovE- Margaret Snell 
Thomas Sitzer Paula Slater 
98 99 
Matthew Snider Wayne Snyder Hanna So be Lisa Soderberg Patricia Steinbeiser Phylis Steinfeld Linda Stiles 
Stacy Sonsky Michael Sosa Cindy Sur9hrue Susan Sullivan John Sutherland 
Paula Ann Spatafora Mary Jo Spaziani Maria Swanke Sandy Sweisberger Carol Swift 
Robert Stehler 
100 101 
Cynthia Swire Mary Szymowski Deborah Tamburino AI Tames 
Janice Terenzi 
Pamela Tate Catherine Taylor Jimmie Taylor 
Michelle Thomas Ann Ticcony Sandra Tillis Deborah Timineri 
Stephanie Taylor 
Mary Beth Tinker Maureen Toner Margene Toombs Eva Torresson 
102 103 
Laura Tracey Nancy Tretzger Donna Tremblay 
Joy VanValkenburg Debra Varriscchio 
Gloria Verbridge Jeanne Vetrone 
-
Paul Trotta Carolyn Underriner Noreen Uva Brian Volkmar Elaine Votraw 
Cheri Trimble 
104 Peter Valasiad is Michael VanBuskirk Sandy Vancheri Lorna Waddell Ruth Wagner 105 
Laurie Walker Michael Walsh Jesse Weiner Stuart Weiss Mary Lou Wellman Jeanette West 
Ann Walzer Sarah Wallace Ellen Waring Susan Washburn 
Philip West Rebecca West Susan Wheeler Frederick White 
Josie Washcalus James Weatherup Michael Whitehead 
Pamela Weed 
Bruce Winston Neil Witoff Bryan Wright Donald Wood 
Olphia Wiles Linda Willard Mike Wood Lisa Youndberg Brenda Zambarda Glenn Zapolsky 
Jeffrey Willets Kevin Williams Teresa Williams Laurie Williamson Lynda Zezze Allison Zinser 
\" "- { '\ 
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IN THE 70's INCLUDED: 
KISSINGER IN CHINA 
NIXON'S ELECTION 





















THE70's ! ~ - -
PERSO NALITI ES 
~ INCLUDED: 
~ MUHAMMAD ALI 
, HUBERT HUMPHREY 




















THE 70's ! ", " .. 
AND TIlE STARS 
WHO DAZZLED US 
THESIIA 
TURNE 
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THE 70's ' 
THE 70's . 
THE 70's 


























Members: Carol Mundaniohl , Elliott Portman, Joe Swartz, Donna Willey. 
Alternate College Student Council 
Members: Elliott Portman , Joe Swartz , Missing : Mary Flaster . 
Academic 
Council : Aca-
demic council is 
the representa-
tive board for all 







" Wings that 
serve as inspi-














t hrough t rips , 
speak e rs and 
proje c ts and 
s mall " get-
togethers " . 
126 
ALAS 
Members: Micheal Harvey, Celia Reissig, Tony Aponte , Jose Gonzalez, Barbara DeRubeis , Carolyn Harter, Ramon Ramos, 
Hector Perez, Francisco Rodiguez . 
Anthropology 
Members: Lisa Horn , Carol Mundanioh (Pres.) Arlene Haber. 
Arts for Children 
Members: Angel Cacciola, Andy Zweig . 
Fine Arts Board 
. .. . Mozer (dance club) , Glenn Zapolsky (film Members: Steve Crawford (art club), Alan Richtmyer (MusIc Association), lisa 
group). 
The Fine Arts 
Board is made 
up of represent-
atives from the 
various Fine 
Arts Clubs , 
such as Harle-
quins, Dance 
Club , Music 
Association , Art 
Club Ar t s for 
Children and 
Film Club . The 
members of the 
FAB help one 
another to solve 
any problems 
they may con -
front in the 
process of run-
ning thei r indi-
vidual clubs . 
127 
History Forum 
Seated: Andy Zweig 
128 
Earth Science and 
Geology Club 
Members: Charles C. Roll , Lysa Lebowitz, Steven Amter, Dave Goulet. 
Social Work 
Members: Yvonne Baxter, Ellen Gniewek, Kathleen Mullaly Shannon Mullaly. 
Music Association 
Members : Melinda Marks, Alan Richtmyer . 
Social Work : 
The purpose of 
the group is to 
create a profes-
sional approach 
in the technique 
of helping peo-










Members: Mark Wallace , Mike Parish, Pat Grogan , Kevin Brady, Joy VanValkenburg, Bob Clute, Pete Stoffel, Roberta AIIice, 
Kevin Brooks, Francis X. Sferrazze. 
Communications Club 
Members: Shelly Brown , Yvonne Baxter , Adv . Dr . Richard Armstrong 
Computer Science 
Members: Steven Proscia, Linda Bitikofer, Dr. Jerry Wagener, Ron Olsson, Dr. Steven Harrington: advisor, Dr. Bill Campbell , 
Carolyn Colborn, Marc Nissenbaum, Stephen Morgana, Sue Hausknecht, Irene Mammino. 
International Student Assoc. 
Members: Alisa Bental, Fred Green, Tefferi Araya, Roy Agte: advisor, Larry Brown , Seble Ayalew, Tegist Ayalew. Olphia 
Wiles . 
Computer Sci-
ence Club: The 
computer sci-




knowledge of , 
and a greater 





;tudents : The 
lternational 
;tudents 









Association : An 
organization of 
Art Students Association 
art studio peo- I 









dents in the 
department. It is 
the social focus 
for the depart-
ment and offers 
events to 
expand the stu-





Members: Scott Hagendorf, Wayne Hilyard, Chris Muratore, Burt John Deats, Reginal Sinta, Steve Crawford, Eileen Melonie 
Nadine Esaena, Drew Montante, Diane Maloney. ' 
Biology Club 
Members: Mike Nuffer, John Avangelista , Tom Burns, Mary Sauger, Dan Carabee, Brenda Marello , E. Coli , D. Melanogaster. 
Brockport Film Group 
Members: Glenn Zapolsky, Chris Wilken, Sue Steklof, Steve O'Rourke, Brian Cotnoir. 
Havurah 




serves as an 
access for 
super 8 sound 
and silent film-
makers and to 
expand our 
working knowl-
edge of film . 
Havurah : Havu-
rah is the social , 
cultural , educa-
tional group on 
campus . Our 
group's pur-
pose is t o 
enhance knowl-
edge about 






tion is an organ-
ization dedi-
cated to letting 
everyone know 
about Jesus 
Christ . As we 
discover His 
joy, peace and 
love everyday , 
our greatest joy 
is letting every-
one know about 
Him. 
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Stronghold Student Foundation 
I 
Members: Richard Rocco, Kris Metzgar, Don Riling, Gordon Sabow, Kathy Degnan, Julie Leverenz, Tim Lindsay, Bonnie 
Van Martm , Colm Canham, Sue Hays, Jow Guada, Rita Church . 
WBSU 
Recreation & Leisure 
SOCiology Club: It is not the consciousness of man that control~ 
society, rather it is society that controls the conSCiousness 0 
man. 
Recreation and Leisure, represent the recreation students in profes-
sional services and the co-ordination of specific activities oriented 
toward career goals: Motto: Re-create with us! 
Members: Gail Allison , Judith Donofrio, Mark Scanlon, Grade Logo-
marsino, Cindy Rizzo , Cindy Bauer, Maggie Brunelle. 
Sociology Club 
Members : Gavin Hougham, Janet Heinsler , Dave Taylo r, Ellen 
Schlieder , Donna Willey . 
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Dance Club: The Dance Club is an organization which furthers the 
education, experience and artistic endeavors of each dance club 
member, by the means of guest artists, student dance concerts and 
numerous informal choreographic works. The Dance Club member 
is able to expand his/ her artistic abilities in a warm, motivating envi-
ronment. 
OSAD 
Members : Yvon ne Baxter , Michael Peaue , Donna Metcalf , Mary 
Gibbs , Cheryl Gibbs. 
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Dance Club 
Members: Paula Ann Spatafora, Donna McPhillips, Natalie Pera , Kevin 
Maloney, Antoinette Tamburrino, Susan Weitz , Julie Dowsland , Lisa 
Mozer. 
Help 5 
Help-5, is students helping students in legal , consumer, 
housing, FSA, public safety and college community prob-
lems. 
Left to Right: Lisa Horn , Jeff Friedman, Nelson Johengen , 
Bill Breheny, Olga Paviakos. 
Founders Club 
Founders Club , 
is an organ iza-
tion of christian 
students com-
mitted to Jesus 
Christ and to 
one anoth er . 
Our goal is to 
present the 
Gospel of Jesus 
Christ to the 
college commu-
nity. 
Left to Righ t : 
Sheila Reed , 
Ignacio Gomez, 
Marlene GOld-
stein , Skeetch 
Powe r , Eli z a-





editor in chief: Wes Connors 
managing editor: Tom McCall 
news editor: Scott Brody 
sports editor: Jeff Neiman 
cultural editor: Althea Williams 
fine arts editor: Peter Thomas Coyle 
associate news editor: Liz Bellerby 
production manager: Stephanie Baron 
operations manager: Marilyn Cummings 
advertising manager: Patty Riehl 
business manager: Patty Schwartz 
graphics editor: Alex Johnson 
copy editor: Mariene Goldstein 
photography editors: Wendy Konowltz and John Meskey 
features editors: Stephanie Coulson and Charles J. Avino 
circulation manager: Keith Lange 
ad layout: Jack Bromsted and Brenda Zambarda 
production layout: Michele Meleca, Lori Loeffler and Jack Bromsted 
typists: Janet Waller, Diane Peckham, Mary Beth Maxwell and June Fenton 
The Stylus is printed by Mohawk Printing of Rochester , New York and is distributed every Wednesday of the 
semester . 
Offices are located in room 209 of the Seymour Student Union, SUNY College at Brockport, New York, 
14420. Funding is 
provided by advertising revenues and the Brockport Student Government. 
Yearbook:Saga'80 
Saga 1980: There are so many people who worked 
on this year's book that it would take three additional 
pages to recognize and thank all of them. 
To the best photography staff I have ever worked 
with (Crazy Pete, Bill, Greg, Dave, Jeff and of course 
Marcy) my sincere thanks. There simply could not be a 
yearbook without your hard work and total dedication. 
To my layout staff (Lori, Jodi, Marcy, Cathie and 
Sherry) my sincere thanks for your countless hours of 
work, for missing classes to help and for being very 
easy to work with . 
There are 5 people who I would like to give special 
recognition. The first is Larnell Brown. Many of the lay-
outs and copy were done by Larnel!. He is simply a 
~ery talented .and dedicated individu~1 .who made my 
Job much easier. I hope I can make his Job easier next 
year for he will be the editor of the 1981 Saga. The sec-
ond is Scott Fishman. Scott was/ is my liaison with 
B.S.G. and was extremely helpful in every aspect of 
starting the organization for the yearbook. Scott is an 
outstanding individual and it has been my pleasure to 
have known and worked with him . The third is Scott 
Hagendorf. Scott was/ is the photo. editor and did a 
truly outstanding job in organizing the photo. staff and 
working with them throughout the entire year . Scott 
also did an outstanding job of photographing the Sec-
tion "The 70's". The fourth and fifth people are Lori 
Adler and Jodi Klar. These talented and dedicated 
people never missed a yearbook meeting and worked 
on over 70 pages. 
There are many other people who gave us some of 
, . their time and I am very grateful to all of them. 
I d also like to thank Steve Sherwood of Varden studios for taking all the senior pictures and giving the yearbook 
staff the correct spelling of their names. Without their help the job of putting together the yearbook would have 
been much more difficult. 
Jeff Parker 









STATE UNIVERSITY COLLEGE AT BROCKPORT 
t~lus 
Congratulations 
Best Wishes from 
CLIPPINGS 
UNISEX HAIR STUDIO 
16 Market Street 
Brockport, N.Y. 
Congratulations 
Class of '80 
TOM 
PIZZERIA 









Class of '80 
t!QJt l\oxburp )un 
150 ptar~ of tralJibon manrtameb 
I · I Congratu atlons . . 
B t f Luck and Happiness from 
y:suroFRIENDS at "THE ROX" 
'¢=~===~!::::===7 
Portraiture with an 
Artistic Flair by 
HELEN E. SIMPSON 
Photographic Artist 
Downtown Brockport 
By Appt. 637-5570 
O il Paintings - Natu ra l Color 




Class of 80 
Card & Candle 
Gift Shop 
Best Regards Class of 1980 





Congratulations Class of 80 
Congratulations Class 
of 1980 





84 Main St. 
Brockport, N.Y. 
Congratulations 
ALPINE AND CROSS COUNTRY SKIS 
BACKPACKING SUPPLIES _ BICYCLES - RACQUET BALL 
GORDON A. FOX 
DAVID C. CARDILLO 81 MAIN ST. 






For All Maior Airlines, 
Greyhound, and Amtrak 
Call 637-6873 
cl]l ; 1  Beereall-OD lIOn .. r ..... Th.". ' Fn.l0·S Wid •. 10·6. SrI. 1·5::10 . &: 55 MAIN STREET BROCKPORT, N.Y. ~m~t~~-~ ~~ &31·1&10 • 
One of the Great" Sports" Stores 
You Name It 
They Have It. 
EARTH-LIGHT 




















Downtown Brockport, N.Y. 
637-3335 
"BOOZE" 
The 1980 Saga Wishes 
to Express Its Si ncere 
Thanks to Life 
Magazine 
for Allowing 
Us to Photocopy the Pictures 
We Used in liThe 70's" 
Section, From the December 1979 
Issue. 
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1880 • 1980 
A I OO-year start on tomorrow 
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